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ABSTRAK 

Seliring dengan perkembangan perbankan di indonesia maka hal ini 
memberi dampak pada perilaku masyarakat. Masyarakat akan semakin selektif 
dan lehih berhati-hati dalam memilih bank yang memiliki kinerja yang baik. Hal 
tersebut menuntut pihak bank untuk lebih mampu memperbaiki kinerjanya. 
Kondisi perbankan selama ini memang sangat kurang transparan mengenai 
informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna jasa perbankan sehingga yang 
paling dirugikan tentunya masyarakat penyimpan dana. Kesulitan menentukan 
bank schat dan aman menjadi sangat dirasakan oleh masyarakat. lika kepercayaan 
masyarakat berkurang maka akan berdampak buruk terhadap perkcmbangan 
sistem perbankan. Oleh karena itu, masyarakat perlu memperolch informasi yang 
akurat serta memahami tcknik penilaian tingkat kesehatan bank dengan 
menggunakan analisis return and risk. Analisis return yang terdir! dari: interest 
margin rutI(J, net margin ratio, assel utili:;ation rallo, return un asset ratio dan 
ret1lrn Oil equity ratio. Analisis risk yang terdiri dari: liquidity risk rasio, interest 
rute risk milO, credit risk rallO dan capital risk ral/(J. 
Dan uraian diatas. maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: 
Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara relllrn bank umum pemerintah 
dan bank umum swasta naslonal yang go public dl BEJ periode 1997- 2000, yang 
diukur dengan rasio-rasio return yaitu : mteresl margm ratl(}, net margm ratio, 
asset ulili:;atiofl ral iv, ROA ral io dan NOr; ratio? dan Apakah terdapat perbedaan 
yang sigmfikan antara risk bank umum pemerintah dan bank umum swasta 
nasional yang go public di BEl peri ode 1997 ~ 2000, yang diukur dengan rasio­
rasio risk yaitu : liquidity risk ratio, interest rate risk ratio, credit risk ratio dan 
capital risk ratio ? 
Berdasarkan hasil uji statistik dengan bantuan program SPSS jor idS. 
Windows 9.{). dengan uji beda dua rata-rata (uji t), level of significance sebesar 
0,05 dan df= nl + n2 - 2 = 34 dan t tabel sebesar 2,032. Maka dapat disimpulkan 
bahwa tidak ada perbedaan interest margin ratio, net margm ratio, asset 
utilization ratio, return on asset ralio dan return on equity ralio, liquidity risk 
rasio, credit risk ratio dan capital risk ratio bank umum pemerintah dan bank 
umum swasta nasional yang go public di BEl, sedangkan ada perbedaan yang 
bermakna pada interest rate risk ralio bank umum pemerintah dan bank umum 
swasta nasional yang go public di BEl. 
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